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FONDOS DEL ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPA ˜NOLA Y
EL PRIMER EXILIO, 1936-1945
Josep Ferna´ndez Trabal
Jefe de a´rea de Fondos Histo´ricos
Arxiu Nacional de Catalunya
Instalaciones del Arxiu Nacional de Catalunya.
Resum
En el present article, el seu autor, cap de la seccio´ de Fons Histo`rics de l’Arxiu Nacional de Catalunya, ens facilita la informa-
cio´ ba`sica dels principals fons i col·leccions tant privats com pu´blics, que conformen la seccio´ de la Guerra Civil espanyola i
el primer franquisme. Amb el precedent de l’Arxiu General de Catalunya creat el 1936 i desaparegut el 1939, des de la seva
creacio´ el 1980, l’Arxiu Nacional de Catalunya ha incrementat els seus fons i col·leccions que comprenen ba`sicament des de la
instauracio´ de la II Repu´blica, ﬁns la ﬁ de la II Guerra Mundial. Un annex ﬁnal ens proporciona la relacio´ de tots ells.
Paraules clau: Exili, Arxiu Nacional de Catalunya, Archivo Guerra y Exilio.
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Abstract
In the present article, the author, head of the section of Historical Funds of National Archive of Catalonia, facilitates us the basic
information of the main funds and private as well as public collections, which shape the section of the Spanish Civil War and the
ﬁrst Franco’s regime. With the precedent of the General Archive of Catalonia created in 1936 and disappeared in 1939, from its
creation in 1980, National Archive of Catalonia has increased its funds and collections that understand in a basic way from the
establishment of the II Republic, until the end of World War II. A ﬁnal annex provides us the relation of all them.
Keywords: Exile, National Archive of Catalonia, Archivo Guerra y Exilio.
El Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) es una
institucio´n muy reciente. Su creacio´n, fruto de las
primeras actuaciones del Gobierno catala´n en el
a´mbito archivı´stico, se realizo´ mediante decre-
to de 28 de noviembre de 1980. Desde el an˜o
1995, el archivo ocupa un moderno ediﬁcio de
12.625 metros cuadrados de superﬁcie en el mu-
nicipio barcelone´s de Sant Cugat del Valle`s. El
ANC depende de la Direccio´n General del Patri-
monio Cultural y esta´ integrado en el Departa-
mento de Cultura. Su precedente inmediato de-
be buscarse en el Arxiu General de Catalunya,
creado por la Generalitat de Catalunya en el an˜o
1936 para salvaguardar el patrimonio documen-
tal amenazado por la guerra civil. Despue´s de
una fecunda labor de tres an˜os, que logro´ sal-
var de su destruccio´n la mayor parte de archi-
vos histo´ricos catalanes entre los cuales deben
mencionarse los fondos del Archivo de la Coro-
na de Arago´n, el Arxiu General de Catalunya fue
suprimido en el an˜o 1939 junto con el resto de
instituciones de la Generalitat. Sin embargo, su
trayectoria signiﬁco´ un hito y tambie´n un mode-
lo propio a imitar, despue´s de la consecucio´n de
la autonomı´a de Catalunya, cuyo Estatuto apro-
bado por las Cortes en el an˜o 1980 otorgaba en
su artı´culo 9.6, a la Generalitat de Catalunya, la
competencia exclusiva en materia de archivos.
En consecuencia, a la nueva institucio´n ar-
chivı´stica, denominada “Arxiu Nacional de Cata-
lunya” (ANC), se la atribuı´an las competencias
propias de un archivo general de la administra-
cio´n —ﬁnalidad justiﬁcativa de su propia crea-
cio´n—, a las que se an˜adı´an las de un archivo
histo´rico nacional con el objetivo de reunir y con-
servar la documentacio´n catalana de cara´cter
histo´rico, fuera de origen pu´blico o privado, de
instituciones o particulares, que le fuese conﬁa-
da o que por su propia naturaleza e importancia
para la investigacio´n se debiera conservar. Asi-
mismo, se establecı´an entre sus funciones el tra-
tamiento te´cnico adecuado a ﬁn de garantizar su
proteccio´n y su disposicio´n a los investigadores
y estudiosos. La recientemente aprobada Ley de
Archivos y Documentos consagra el Arxiu Na-
cional de Catalunya como la primera institucio´n
archivı´stica de la administracio´n autono´mica ca-
talana.
En la actualidad el ANC conserva un conjunto
documental rico y variado, integrado por 650 fon-
dos de caracterı´sticas y contenido diverso, que
se centra particularmente en los siglos XIX y XX,
es decir, en el perı´odo contempora´neo. Aunque
se reﬁere en especial a Catalunya, el centro con-
serva documentacio´n de intere´s para la historia
de Espan˜a.
El ANC no es un archivo tema´tico y, en conse-
cuencia, sus fondos y colecciones no se han reu-
nido a partir de criterios cronolo´gicos o similares.
Sus fondos proceden indistintamente de la admi-
nistracio´n o de personas fı´sicas y jurı´dicas priva-
das, y mantienen plenamente su cara´cter orga´ni-
co de acuerdo con el principio de la procedencia.
Los documentos sobre la guerra civil espan˜ola
no forman fondos especı´ﬁcos, sino que forman
parte de los fondos orga´nicos del centro, con la
excepcio´n de algunas colecciones facticias. El
objeto del presente trabajo es ofrecer una in-
formacio´n ba´sica sobre los principales fondos y
colecciones documentales que contienen infor-
macio´n relevante sobre la guerra civil espan˜ola
y el primer franquismo, adoptando un arco cro-
nolo´gico que abarca desde la instauracio´n de la
Repu´blica (1931) hasta el ﬁnal de la Segunda
Guerra Mundial (1945). Seguiremos para ello el
cuadro de organizacio´n de los fondos del archi-
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vo, describiendo en primer lugar y sumariamente
las caracterı´sticas de cada tipologı´a de fondos y
su importancia para la historia del perı´odo aco-
tado y, en segundo lugar, destacando los ma´s
importantes por la signiﬁcacio´n del productor y
su contenido. Un anexo ﬁnal contiene la relacio´n
sumaria de todos ellos.
Fondos pu´blicos
Entendemos por fondos pu´blicos todos los
producidos por la administracio´n pu´blica y por
los organismos e instituciones integrantes en
la administracio´n pu´blica de cualquier e´poca
histo´rica y circunstancia. Segu´n la legislacio´n
son inalienables e imprescriptibles y, por lo
tanto, cualquier poseedor de documentos pu´bli-
cos esta´ obligado legalmente a restituirlos al
archivo de la administracio´n correspondiente.
Estos anunciados teo´ricos chocan a menudo
con la realidad de que numerosos archivos de
titularidad privada contienen documentacio´n
producida por organismos pu´blicos, impidiendo
una clara y dia´fana separacio´n entre las dos
categorı´as. Este serı´a el caso que nos ocupa,
de los fondos de la guerra civil, en el que
la misma dina´mica histo´rica marcada por el
enfrentamiento armado, la represio´n y el exilio
posterior han provoca-
do traslados forzosos,
robos, conﬁscaciones,
pe´rdidas y dispersio´n
de un gran nu´mero de
archivos. El historiador
se ve forzado entonces
a realizar sus propias
investigaciones sobre el
destino de los fondos, lo
que implica fastidiosos
recorridos por centros
de archivo e institucio-
nes —incluso en domi-
cilios de particulares—
radicados muy lejos de
los lugares donde de-
berı´an haberse conser-
vado los documentos.
El epı´grafe de las guı´as
documentales denominado “Historia de la cus-
todia”, bajo el cual los archiveros describen la
trayectoria fı´sica de los fondos, muestran clara-
mente los avatares que han sufrido e´stos antes
de su ingreso permanente en un centro de archi-
vo pu´blico.
Un recorrido por este gran apartado de los fon-
dos pu´blicos debe iniciarse necesariamente por
los de la Generalitat de Catalunya que, debido a
las circunstancias anteriormente mencionadas,
se hallaban dispersos entre diversas institucio-
nes pu´blicas y personas y organismos privados.
Ha constituido uno de los objetivos primordiales
del ANC, desde el momento de su fundacio´n,
la recuperacio´n de los documentos de la pro-
pia institucio´n y la reconstruccio´n de su archi-
vo. El archivo general de la Diputacio´n de Bar-
celona restituyo´ en el an˜o 1994 ochenta metros
lineales de documentacio´n administrativa de di-
versos departamentos de la Generalitat, que se
habı´an conservado en el archivo de la corpo-
racio´n provincial desde el an˜o 1939. La docu-
mentacio´n pertenecı´a a los departamentos de
la Presidencia, Agricultura, Asistencia Social y
Beneﬁcencia, Economı´a y Finanzas y Goberna-
cio´n y Seguridad Interior. Poco despue´s la Bi-
blioteca Nacional de Madrid hizo entrega a la
Generalitat de los a´lbumes con fotografı´as del
Comissariat de Propaganda. En el an˜o 1995,
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el Ayuntamiento de Barcelona hizo entrega
ası´ mismo de la documentacio´n producida por la
Seccio´n de Archivos del Servicio de Patrimonio
Histo´rico del Departamento de Cultura, que se
conservaba en el Archivo Histo´rico de la Ciudad
desde el an˜o 1939, debido a que el responsa-
ble de archivos de la Generalitat republicana era
al mismo tiempo el director de dicho centro mu-
nicipal. Finalmente, en el an˜o 2001, el Gobier-
no Vasco entrego´ oﬁcialmente a la Generalitat
la documentacio´n que se conservaba en el Ar-
chivo del Nacionalismo de la Fundacio´n Sabino
Arana. Estos documentos, fundamentales para
comprender la labor de la Generalitat en los pri-
meros an˜os del exilio, fueron custodiados por el
Partido Nacionalista Vasco en Parı´s, Bayona y
ﬁnalmente Artea. Podemos aﬁrmar, por lo tan-
to, que la administracio´n del Estado constituye la
u´nica excepcio´n en este panorama de vuelta a la
normalidad y de superacio´n de las consecuen-
cias de la guerra civil en este a´mbito del patri-
monio documental. Los documentos del gobier-
no catala´n, que fueron requisados por un cuer-
po especial del eje´rcito franquista, se reunieron
y conservaron en Salamanca para servir de ba-
se al funcionamiento de los tribunales de repre-
sio´n de la posguerra. Despue´s de la dictadura,
el depo´sito documental de Salamanca formo´ la
Seccio´n Guerra Civil del Archivo Histo´rico Na-
cional, convertida recientemente en el ﬂaman-
te Archivo General de la Guerra Civil Espan˜ola.
En dicho archivo se hallan au´n los 507 legajos
procedentes de la Generalitat de Catalunya, que
fueron identiﬁcados e inventariados por un equi-
po de profesionales y el resultado de su trabajo
publicado en el an˜o 1992.1 Es bien conocido que
la Generalitat de Catalunya ha solicitado repeti-
damente al Ministerio de Cultura la devolucio´n
de este fondo documental, contencioso que en
la actualidad todavı´a se mantiene abierto.
El archivo histo´rico de la Generalitat de Catalun-
ya (1931-1977) se ha organizado en dos fon-
dos independientes que se corresponden con
e´pocas diferentes: Generalitat de Catalunya-
II Repu´blica (1931-1939) y Generalitat de
Catalunya-Exilio (1939-1977).2 El primero de
ellos reu´ne todos los documentos producidos
por la actividad polı´tica y administrativa de los di-
ferentes departamentos del gobierno autono´mi-
co: Presidencia, Agricultura, Cultura, Economı´a,
Finanzas, Gobernacio´n y Asistencia Social (in-
cluye Sanidad), Justicia, Obras Pu´blicas, Apro-
visionamiento, Trabajo y Defensa. Por su carga
polı´tica, cabe destacar los libros de actas del
gobierno de la Generalitat y los protocolos de
decretos y o´rdenes. En cua´nto a los aspectos
militares, las series correspondientes a Defen-
sa contienen informacio´n sobre la censura de
guerra, el eje´rcito de Catalunya, milicias popu-
lares, aprovisionamiento del frente, ayuda a los
refugiados, sanidad militar e incautaciones.
La documentacio´n de las instituciones catalanas
en el exilio, que transcurrio´ mayoritariamente en
Francia y Me´jico, se corresponde con las pre-
sidencias de Lluı´s Companys (1939-1940), Jo-
sep Irla (1940-1954) i Josep Tarradellas (1954-
1977). La estructura de la Generalitat en los pri-
meros meses del exilio se organizo´ en torno de
los tres nu´cleos de Presidencia (representacio´n
y direccio´n polı´tica), Cultura y Asistencia (ayu-
da a los refugiados), pero la institucio´n no pudo
actuar abiertamente por el reconocimiento inter-
nacional del estado franquista y sus actividades
se realizaron al amparo de diversas entidades
interpuestas: la Fundacio´n Ramon Llull, el Bu-
reau d’information y sobre todo la Layetana Ofﬁ-
ce. La organizacio´n fue disuelta cuando las tro-
pas alemanas entraron en la capital francesa y
sus archivos entregados al Partido Nacionalista
Vasco, mejor organizado, quie´n los conservo´ en
secreto en la villa de Bayona y luego en Artea.
En la actualidad, los fondos disponen de inven-
tario y se pueden consultar en el Archivo Nacio-
nal de Catalunya.3 Se trata de un conjunto do-
1. D´IEZ DE LOS R´IOS SAN JUAN, M. T. (1992): Inven-
tari de la documentacio´ de la Generalitat de Catalunya al
Archivo Histo´rico Nacional Seccio´n Guerra Civil. Barcelona:
Departamento de Cultura. El trabajo de investigacio´n ma´s
reciente y exhaustivo sobre el espolio a que fueron some-
tidos los archivos de la Generalitat por las tropas franquis-
tas es de CRUANYES, J. (2003): Els papers de Salamanca.
L’espoliacio´ del patrimoni documental de Catalunya. Barce-
lona: Edicions 62.
2. Sobre la organizacio´n y descripcio´n de dicho fondo es
imprescindible la lectura de BERNALS I CERC ´OS, A., y DU-
RAN I ARMENGOL, A. (2003): Guia del fons Generalitat
de Catalunya (II Repu´blica) 1931-1939. Barcelona: Depar-
tamento de Cultura.
3. BERNALS A.; UTG ´ES, M.; CABR ´E, S.; GOM `A, M.
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cumental impresionante por su intere´s y la cali-
dad de la informacio´n, destacando sobremanera
los listados, la correspondencia y las peticiones
de ayuda de los refugiados catalanes internados
por las autoridades francesas en los campos de
concentracio´n del sur de Francia (Argele`s, Saint
Cyprien i Barcare`s). No obstante, los archivos de
la Generalitat de este difı´cil perı´odo continu´an
en buena parte dispersos en una multitud de ar-
chivos pu´blicos y privados. Los documentos de
la presidencia de Tarradellas, que constituyen el
segundo conjunto documental en intere´s, no fue-
ron entregados por el presidente a la Generalitat
al ﬁnal de su mandato, halla´ndose en la actua-
lidad en el archivo de la fundacio´n Montserrat
Tarradellas i Macia`, con sede en el monasterio
de Poblet. En dicho archivo se encuentran docu-
mentos tan emblema´ticos como el dietario de las
actividades de Lluı´s Companys como presidente
del gobierno catala´n.
Una mencio´n especial merece los fondos de di-
versas instituciones y organismos traspasados a
la administracio´n autono´mica como resultado del
traspaso de competencias de la administracio´n
central a la Generalitat. En este apartado sobre-
salen los archivos de la Administracio´n Peniten-
ciaria de Barcelona (prisio´n Modelo de hombres,
prisio´n de mujeres y ca´rceles de partido) que
conservan, adema´s de los documentos de ges-
tio´n, centenares de
miles de ﬁchas y ex-
pedientes de inter-
nos/as desde los an˜os
treinta. Configuran un
material inmejorable
para el estudio de la
represio´n y han ser-
vido de fundamento
para que muchas
personas hayan po-
dido obtener las in-
demnizaciones con-
cedidas por el Esta-
do y la Generalitat
a los represaliados
del Franquismo.
Fondos privados
La documentacio´n producida o conservada por
las personas fı´sicas y jurı´dicas privadas es es-
pecialmente rica en Catalunya, debido al vigor
y el cara´cter emprendedor de la sociedad civil.4
En la actualidad los fondos privados han dejado
de ser la oveja negra de los centros de archivo y
se han ganado la atencio´n e intere´s de los pro-
fesionales. Ma´s alla´ de ser complementarios de
los documentos administrativos, los fondos pri-
vados contienen informacio´n relevante que, en
el caso del perı´odo ma´s reciente de nuestra his-
toria, puede ser u´nica e insubstituible. El Arxiu
Nacional de Catalunya tiene una atencio´n prefe-
rente para este sector del patrimonio documen-
tal y ha convertido la bu´squeda y recuperacio´n
de fondos de titularidad privada en uno de los
ejes fundamentales. Esta polı´tica se ha plasma-
do en un gran nu´mero de fondos documentales
de propiedad privada de contenido muy diverso,
(2002): El fons de la Generalitat de Catalunya (Segona
Repu´blica i Exili). I. Fons salvaguardats pel Partit Naciona-
lista Basc (1936-1940). Barcelona: Departament de Cultura.
4. La importancia del patrimonio documental del sector pri-
vado quedo´ de maniﬁesto en la primera publicacio´n del Ar-
chivo Nacional de Catalunya. SOBREQU ´ES I CALLIC ´O, J.
(1982): Els arxius per a la histo`ria del nacionalisme catala`.
Barcelona: Departamento de Cultura.
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que se organizan en cinco secciones:
• Fondos de partidos, sindicatos y asociaciones
• Fondos personales
• Fondos de sociedades mercantiles y empre-
sas
• Fondos familiares
• Colecciones de muy diverso signo
Cada uno de dichos fondos puede contener do-
cumentos de formato y soporte diverso, desde el
documento textual manuscrito o mecanograﬁa-
do (correspondencia, memorias, informes) hasta
documentos audiovisuales, fotografı´as, planos,
revistas, libros e impresos. El trabajo de localiza-
cio´n y recuperacio´n de este tipo de archivos re-
quiere el contacto directo con los protagonistas
de los hechos histo´ricos o bien con sus herede-
ros o asociaciones representativas. Su bu´sque-
da e ingreso, ya sea en el interior del paı´s o en el
extranjero, no podrı´a realizarse sin la participa-
cio´n decisiva de los titulares, ası´ como de diver-
sas entidades (asociaciones de hijos de exilia-
dos, centros culturales en el extranjero, historia-
dores especializados en el tema, etce´tera) e ins-
tituciones (Centro de Historia Contempora´nea
de Catalunya) que forman una red imprescindi-
ble.5 Nuestra experiencia en el ANC puede resu-
mirse en la aﬁrmacio´n que los profesionales de
archivo deben superar buena parte de las ruti-
nas y dedicar tiempo y esfuerzos al trabajo en
el exterior de los centros. En esta lı´nea, la cola-
boracio´n entre el Arxiu Nacional y la Asociacio´n
“Archivo Guerra y Exilio” (AGE), es un ejemplo
acertado de los o´ptimos resultados que puede
ofrecer el trabajo conjunto entre la administra-
cio´n y las entidades privadas dedicadas a la con-
servacio´n de la memoria. Nos referiremos a los
fondos recuperados por AGE en un apartado es-
pecı´ﬁco.
Visto en su globalidad, el conjunto documental
sobre la guerra civil espan˜ola, el exilio y la repre-
sio´n que ha reunido el ANC es al mismo tiem-
po coherente y diverso. Parte de los fondos son
el resultado de la bu´squeda consciente y plani-
ﬁcada, mientras que el resto ingresan por azar.
En conjunto, esta parte del patrimonio documen-
tal que custodia el centro tiene el cara´cter de
“historia vivida”: el intere´s del centro no se ha
cen˜ido exclusivamente a las grandes personali-
dades de la vida polı´tica, sino que tiene en cuen-
ta la experiencia —recogida en un gran nu´mero
de pequen˜os fondos documentales— de perso-
nas y entidades ordinarias que no tuvieron un
papel destacado ni protagonista, pero sin embar-
go conservan su propia memoria oral o escrita.
Creemos que desde este punto de vista, los fon-
dos del ANC se abren las tendencias actuales
de la ciencia de la historia porque´ permiten mul-
titud de aproximaciones y no reducen el campo
de estudio a los hechos militares o la alta polı´ti-
ca; a trave´s de los documentos entregados por
el sector privado, el investigador podra´ conocer
multitud de aspectos de la economı´a, la te´cnica,
la vida cotidiana, la cultura y reconstruir tambie´n
las biografı´as de los protagonistas.
Fondos de partidos, sindicatos
y asociaciones
Los cincuenta y cinco fondos de asociaciones y
entidades forman una muestra muy representa-
tiva de archivos de las entidades catalanas ma´s
signiﬁcativas. Algunos de estos fondos han sido
producidos por las propias entidades, es decir,
que se tratan de fondos orga´nicos, mientras que
otros son el resultado de operaciones de recu-
peracio´n de documentos conservados por aso-
ciados o militantes incluso despue´s de la de-
saparicio´n de la entidad. Un primer capı´tulo de
este tipo de fondos lo constituyen los partidos
y organizaciones polı´ticas. Sobre el a´mbito cro-
nolo´gico de estudio merece un especial intere´s
el archivo histo´rico del Partit Socialista Uniﬁcat
de Catalunya (PSUC), fundado en el an˜o 1937
y que se mantuvo en la clandestinidad hasta la
Semana Santa de 1977.6 Se dispone del inven-
5. SANS I TRAV ´E, J.M. y FERN ´ANDEZ TRABAL, J.
(1997): “L’Arxiu Nacional de Catalunya i la recuperacio´ i di-
fusio´ dels arxius de l’emigracio´ i de l’exili catala`”, dins V Jor-
nades d’Estudi Catalano-Americans. Barcelona: Generalitat
de Catalunya, pp. 85-89.
6. FERN ´ANDEZ TRABAL, J. (direccio´n te´cnica); CAST ´AN
RANCH, A.; HISPANO VILASECA, M. y R ´UA FERN ´ANDEZ,
J.M. (2003): Els fons del Partit Socialista Uniﬁcat de Catalun-
ya (PSUC) de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 1 Guerra civil,
exili i clandestinitat (1936-1977). Barcelona: Departament de
Cultura.
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tario del perı´odo de la clandestinidad organizado
en los siguientes apartados: o´rganos de direc-
cio´n y gestio´n (Congresos, Conferencia Nacio-
nal, Comite´ Central, Comite´ Ejecutivo y Secre-
tariado, Presidencia, comisiones y secretarı´as);
organizacio´n de base (territorial, sectorial, em-
presas, organizaciones estudiantiles); participa-
cio´n en instituciones, entidades y movimientos
unitarios; relaciones con otros partidos polı´ticos,
sindicatos y a´mbitos de la sociedad; campan˜as
a favor de los presos polı´ticos; Iglesia; Feminis-
mo; Cultura, etce´tera. El fondo, muy importan-
te para la historia del exilio y la resistencia in-
terior, incluye la hemeroteca (ma´s de mil tı´tu-
los de publicaciones clandestinas), biblioteca y
el archivo fotogra´ﬁco. Este fondo incluye el lega-
do Pablo de Azca´rate, que contiene la documen-
tacio´n del Servicio de Emigracio´n de Republi-
canos Espan˜oles (SERE), de la cual Justino de
Azca´rate fue el delegado. Ası´ mismo, en relacio´n
con el PSUC, deben mencionarse los archivos
personales de Gregorio Lo´pez Raimundo y An-
tonio Gutie´rrez Dı´az, secretarios generales del
partido, durante el Franquismo, el primero, y en
democracia, el segundo. Como ejemplo de fon-
do sindical, citamos la Federacio´n Sindical Te´xtil
“Ra`dium”, fundada en el an˜o 1920 para agrupar
y defender los intereses de los contramaestres
de la industria textil. El contenido del archivo de
este sindicato contiene informacio´n muy u´til so-
bre los conﬂictos labo-
rales del ramo durante
la II Repu´blica.
En el centro se con-
serva tambie´n el fon-
do Federacio´ Nacional
d’Estudiants de Cata-
lunya (FNEC), la pla-
taforma estudiantil que
catalizo´ la lucha con-
tra el re´gimen franquis-
ta hasta que los sindi-
catos democra´ticos de
estudiantes tomaran su
relevo en los an˜os 60.
Este fondo contiene nu-
merosos dossieres, car-
tas y publicaciones de
las actividades clandes-
tinas en el interior y de las relaciones internacio-
nales (delegaciones de Parı´s, Bruselas, Santia-
go de Chile). El movimiento para la promocio´n
de la lengua y cultura catalanas en la escue-
la puede seguirse a partir de los documentos
del fondo Associacio´ Protectora de l’Ensenyanc¸a
Catalana, fundada el 1898, absorbida posterior-
mente por la Generalitat republicana y que des-
arrollo´ una intensa actividad hasta su supresio´n
en 1939.
Diversos fondos de cara´cter gremial, profesional
y corporativo ofrecen tambie´n datos interesan-
tes sobre el contexto socio-econo´mico, la polı´ti-
ca econo´mica de las administraciones pu´blicas
y las condiciones laborales de los trabajadores.
Destaquemos, en primer lugar, los archivos de
la Federacio´ de Mutualitats de Previsio´ Social de
Catalunya, que permite conocer a partir de do-
cumentos originales los orı´genes y la trayectoria
del movimiento mutualista en el territorio catala´n
y las Baleares, con informacio´n interesante so-
bre los cambios legislativos en esta materia rea-
lizados por los gobiernos de la Repu´blica y el
estado corporativo franquista.
En esta visio´n amplia no debemos olvidar las en-
tidades juveniles, deportivas y recreativas, mu-
chas de las cuales tuvieron un papel muy im-
portante en la dinamizacio´n social y cultural de
la retaguardia. Sen˜alemos u´nicamente la enti-
dad musical Federacio´ de Cors de Clave´, que
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fue tan importante para la sociabilizacio´n de las
clases populares catalanas; la Federacio´ Catala-
na de Futbol —contiene los expedientes de los
clubs de futbol a partir de 1939 y de las competi-
ciones deportivas a partir de la misma e´poca—,
un fondo imprescindible para el conocimiento del
principal deporte de masas y la imbricacio´n del
re´gimen franquista en el deporte; y los fondos
de diversas agrupaciones del Movimiento Scout
Cato´lico a partir de los an˜os 20 del pasado siglo.
Un u´ltimo aspecto que me parece interesante se
reﬁere a las actividades de diferentes asociacio-
nes que, a partir de la transicio´n polı´tica, se han
ocupado de reivindicar los derechos de las per-
sonas que intervinieron o fueron vı´ctimas de la
guerra y la represio´n polı´tico-militar. El ANC ha
aceptado el ingreso de los archivos de estas en-
tidades con el convencimiento de que, aunque
contienen material muy reciente, pueden ser de
utilidad en el futuro para conocer la lucha de los
sectores que no han cesado en su empen˜o para
digniﬁcar la memoria. Se trata de la Liga de Mu-
tilados y Viudas de la Guerra de Espan˜a, Agru-
pacio´n de supervivientes de la leva del Bibero´n,
Unio´n de Excombatientes de la Repu´blica y Vas-
cos Nin˜os de la Guerra, estos dos u´ltimos ingre-
sados a trave´s de AGE.
Fondos personales
El ANC conserva 240 fondos personales, en-
tendiendo como tales los producidos por perso-
nas fı´sicas como resultado de sus actividades en
los mu´ltiples aspectos de la vida humana. En-
tre la gran variedad de fondos de esta categorı´a,
interesan particularmente los de personas que
se dedicaron a la polı´tica o que, por su profe-
sio´n, mantuvieron relaciones directas con polı´ti-
cos o fueron testigos privilegiados de los aconte-
cimientos (periodistas, reporteros gra´ﬁcos, inte-
lectuales, cientı´ﬁcos, etce´tera). Evidentemente,
el centro se ha interesado por los fondos de per-
sonalidades relevantes, pero al mismo tiempo
acepta sin problemas documentos de personas
corrientes, que contienen un gran valor emotivo
y testimonial. El principio de pluralidad ideolo´gi-
ca guı´a nuestra actuacio´n como centro pu´blico y
abierto a las personas de todas las tendencias
polı´ticas, desde polı´ticos de la izquierda, como
Gregorio Lo´pez Raimundo, hasta hombres muy
signiﬁcativos del re´gimen, como fue en su dı´a
Jose´ Marı´a de Porcioles. Dicho esto, hay que re-
conocer que el archivo ha obtenido ma´s e´xito en
la recuperacio´n de fondos personales relaciona-
dos con los a´mbitos del catalanismo polı´tico y la
izquierda polı´tica, y en este sentido ha conforma-
do un conjunto documental muy importante para
el conocimiento del exilio y la resistencia. Un u´lti-
mo aspecto de la actuacio´n del ANC es la preo-
cupacio´n constante para salvar los fondos de las
personas que han ejercido cargos de responsa-
bilidad al frente de organismos pu´blicos, ante la
evidencia que entre la mayorı´a de documentos
privados conservan otros de procedencia pu´bli-
ca.
Sin el a´nimo de extendernos en exceso debe-
mos distinguir diversas clases de fondos perso-
nales segu´n la personalidad del productor. En el
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a´mbito de la polı´tica destacan los de los presi-
dentes catalanes (Enric Prat de la Riba, Fran-
cesc Macia` y Lluı´s Companys); consejeros de
la Generalitat durante la Repu´blica y el exilio
(Ventura Gassol, Pere Bosch i Gimpera, Antoni
Maria Sbert); polı´ticos y parlamentarios de un
amplio arco ideolo´gico (Francesc Cambo´, Josep
Conangla, Frederic Escofet, Josep Andreu i Abe-
llo´, Jaume Aiguade´, Francesc Farreras i Duran,
Jose´ Marı´a de Porcioles, Gregorio Lo´pez Rai-
mundo, Antoni Gutie´rrez Dı´az); juristas eminen-
tes (Ramon Maria Roca Sastre); intelectuales y
literatos (Eugenio d’Ors, Maurici Serrahima, Jo-
sep Pous i Page`s, Carles Riba); periodistas (Car-
les Soldevila, Dome´nec Guanse´); historiadores
y geo´grafos (Ferran Soldevila, Ferran Valls i Ta-
berner, Marc Aureli Vila); pedagogos (Alexandre
Galı´); mu´sicos (Pau Casals) y muchos otros. La
mayor parte de estas personas tuvieron una fa-
ceta polı´tica por su implicacio´n en la Generalitat
y otras instituciones. Una mencio´n especial me-
recen los fondos producidos por foto´grafos profe-
sionales y amateurs, como los Brangulı´, Gabriel
Casas, Antoni Esplugas i Gonsahi.
No entraremos en la compleja problema´tica que
plantea la difusio´n de los fondos personales,
muy afectados por la legislacio´n que protege los
datos de cara´cter ı´ntimo y personal y la obra
creativa de autor.7 El hecho que el ANC acepte
fondos muy recientes,
de personas vivas o fa-
llecidas hace poco, pro-
voca que el acceso sea
muy complicado y de-
ba realizarse de acuer-
do con la ley.
Fondos de empresas
La seccio´n de archi-
vos empresariales es
la ma´s importante, en
te´rminos cuantitativos,
de los fondos privados
del centro. El ANC se
planteo´ a principios de
los an˜os ochenta el in-
greso de fondos mer-
cantiles, como respuesta al cierre de las empre-
sas, la reconversio´n de sectores enteros como
el textil y la cada vez ma´s corriente compra de
sociedades espan˜olas por empresas multinacio-
nales. Como resultado de una actuacio´n cons-
tante en este campo, el centro conserva hoy en
dı´a un centenar de fondos de grandes y me-
dianas empresas de una diversidad muy nota-
ble de sectores productivos (textil, metalu´rgico,
quı´mico, transporte y comunicaciones, papelero,
ele´ctrico, bancario, comercial, editorial) y de todo
el territorio catala´n.8 Muchas de dichas empre-
sas superan por su importancia el a´mbito geo-
gra´ﬁco estricto de Catalunya y pueden conside-
rarse el primer puesto en el conjunto del Estado.
7. Segu´n la Ley de Archivos y Documentos aprobada por
el Parlamento de Catalunya en el an˜o 2001, los documen-
tos con datos personales protegidos no pueden ser consul-
tados hasta despue´s de veinticinco an˜os de la muerte de la
persona afectada o cincuenta de la fecha del documento, si
la primera no se conoce. Ası´ mismo, la legislacio´n en ma-
teria de propiedad intelectual establece que la obra original
no puede ser divulgada sin el consentimiento del autor du-
rante ochenta an˜os. Un gran nombre de documentos de al-
to intere´s histo´rico (memorias, dietarios, epistolarios) esta´n
afectados por esta normativa.
8. FERN ´ANDEZ TRABAL, J. (1996): “Los archivos de em-
presa en Catalun˜a. Balance de 15 an˜os de actuacio´n del Ar-
chivo Nacional de Catalunya”, Revista de Historia Industrial,
pp. 183-198.
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La “Business History”, como rama especializa-
da de la historia econo´mica, se ha institucionali-
zado en la mayorı´a de universidades y centros
de estudio europeos y ello ha conllevado una
intensa utilizacio´n de los archivos empresaria-
les entendidos como los depo´sitos documenta-
les de los sujetos econo´micos. Dichos archivos
son extraordinariamente u´tiles para el estudio de
la produccio´n, la te´cnica, organizacio´n empresa-
rial, condiciones de trabajo y movimiento obrero,
pero al mismo tiempo pueden ser utilizados pa-
ra profundizar en el conocimiento de feno´menos
amplios de tipo polı´tico y social, como el tema de
la guerra civil que nos ocupa, visto todo desde la
perspectiva de las empresas. Algunos de los fon-
dos conservados en el ANC contienen informa-
cio´n valiosa sobre la organizacio´n de la produc-
cio´n durante el conﬂicto (encargos de material
be´lico, aprovisionamiento); las colectivizaciones
e intervenciones obreras; la implicacio´n de los
grupos empresariales en el bando nacional; los
efectos de los bombardeos y operaciones milita-
res en las industrias; los planes intervencionistas
del estado autoritario durante la posguerra; la re-
presio´n polı´tica; y la resistencia obrera. Entre los
ma´s importantes, dentro de esta tema´tica, esta´n
los archivos histo´ricos de la Maquinista Terrestre
y Marı´tima,9 Compan˜ı´a General de Tabacos de
Filipinas, Farga Lacambra, Manufacturas Sedo´,
SA y la Espan˜a Industrial.10
La resistencia cultural durante el Franquismo
tuvo como objetivo la defensa de la lengua y
cultura catalanas. En este a´mbito tuvieron una
funcio´n vital un grupo de empresas editoriales,
cuyos archivos han sido recuperados, ma´s por
su signiﬁcacio´n cultural que por su importancia
econo´mica. Citamos los fondos de Editorial Tei-
de, Editorial Juventud y Hacsa-Cova de Drac
(Edigsa). Finalmente, el ANC conserva el archi-
vo administrativo y fotogra´ﬁco de la empresa edi-
tora de dos cabeceras de la prensa del Movi-
miento (Solidaridad Nacional y La Prensa), cu-
yos archivos fueron hallados en las oﬁcinas de
dichas empresas en la calle Villarroel de Barce-
lona, donde tuvo su primera sede el archivo.
Fondos familiares
Los fondos familiares ma´s importantes conser-
vados en el ANC son de cara´cter nobiliario y
contienen la documentacio´n histo´rica de diver-
sos linajes aristocra´ticos, desde pergaminos
medievales a correspondencia y actas notariales
del siglo XX. Los historiadores no se aproximan
u´nicamente a estos archivos para redactar his-
torias genealo´gicas anacro´nicas ni para hacer
historia nobiliaria estricta. Los archivos de la no-
bleza son utilizados como fuentes de la historia
local, social y polı´tica, y su intere´s sobrepasa el
estricto marco familiar. ¿Que´ tipo de informacio´n
contienen estos fondos para la guerra civil y
la posguerra? Ba´sicamente las actividades de
algunos miembros de la nobleza que, sin olvidar
9. SANS I TRAV ´E, J.M. y FERN ´ANDEZ TRABAL, J.
(1999): “L’arxiu histo`ric de la Maquinista Terrestre y Marı´ti-
ma”, dins Homenatge al Dr. Jordi Nadal. Bellaterra, Universi-
tat Auto`noma de Barcelona, II, pp. 1277-1288.
10. MART´I MART´I, C. (1990): “El fons de la Espan˜a Indus-
trial”, dins de C. MART´I, C., BALADA, F. i FERN ´ANDEZ, J.:
Inventari dels fons Marquesos de Castelldosrius, Castanyer
i la Espan˜a Industrial de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Bar-
celona: Departamento de Cultura, pp. 331-402.
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sus preferencias mona´rquicas, apostaron deci-
didamente por el partido del orden representa-
do por el general Franco. En estos fondos pue-
den hallarse documentos sobre expropiaciones
y colectivizaciones de ﬁncas en el territorio re-
publicano, el exilio de las familias, su actuacio´n
en la guerra civil al lado del eje´rcito y el progre-
sivo alejamiento respecto del re´gimen. Las se-
ries documentales ma´s u´tiles son las de opera-
ciones de caja, cuentas y correspondencia. El
fondo Marqueses de Castelldosrius contiene do-
cumentos de Carlos de Sentmenat y de Sent-
menat, gentilhombre de ca´mara de Alfonso XIII,
y su hijo Fe´lix de Sentmenat y Gu¨ell, represen-
tante de Juan de Borbo´n en Barcelona; el de
Gu¨ell-Comillas, muy rico para el tema de refe-
rencia, conserva la correspondencia y pagos de
Juan Antonio Gu¨ell y Lo´pez y Juan Claudio Gu¨ell
y Churruca, marqueses de Comillas; y el fondo
Linaje Despujol marqueses de Palmerola, con
correspondencia y documentacio´n de diversos
miembros de la familia Despujol (entre ellos el
cano´nigo Luı´s Despujol y Ricard), Joan Vento-
sa i Calvell y la familia Diaz del Villar de Tarazo-
na. Respecto de esta u´ltima familia, militantes de
Renovacio´n Espan˜ola, se conservan documen-
tos sobre las campan˜as de apoyo humanitario
a los soldados en el frente. Finalmente, el fon-
do reu´ne expedientes y reclamaciones sobre los
dan˜os causados en el patrimonio familiar por los
“rojos”.
Colecciones
En este apartado muy diverso el investigador
puede disponer de materiales impresos y ma-
nuscritos u´nicos, ası´ como diversas colecciones
de perio´dicos, revistas y carteles de apoyo. En el
an˜o de 1999 el ANC ingreso´ a tı´tulo de donacio´n
una pequen˜a coleccio´n de originales manuscri-
tos de Franco conteniendo el texto de las hojas
de propaganda que la aviacio´n alemana e italia-
na lanzaba sobre Bilbao en la campan˜a vasca.
Al an˜o siguiente, el centro compro´ una coleccio´n
del Notizziario o boletı´n informativo interno edi-
tado en italiano por el estado mayor del cuerpo
de eje´rcito fascista que participo´ en la campan˜a
contra Catalun˜a. Cada boletı´n incluye la cro´nica
de las operaciones militares del dı´a, resu´menes
de prensa nacional y extranjera y croquis de las
lı´neas del frente.
El Archivo Guerra y Exilio (AGE)
La Asociacio´n para la creacio´n del Archivo de
la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los
Nin˜os de la Guerra, la resistencia y el Exilio
(AGE) es una entidad privada constituida legal-
mente que tiene el objetivo, en materia de patri-
monio documental, de recuperar para la inves-
tigacio´n en Espan˜a los archivos y documentos
—los originales o copias— sobre la guerra civil
y el exilio que se conservan por personas priva-
das en el extranjero. La asociacio´n, dirigida por
Adelina Kondratieva y Dolores Cabra, promueve
la bu´squeda de los fondos y gestiona su cesio´n
a un centro archivı´stico pu´blico. Desde el con-
venio de 10 de mayo de 1999, este centro es el
Arxiu Nacional de Catalunya. A trave´s del ANC
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el Departamento de Cultura de la Generalitat se
ha hecho cargo de los gastos originados por las
sucesivas campan˜as de AGE.
Como resultado del trabajo conjunto entre la
asociacio´n y el ANC, en la actualidad han in-
gresado diversos fondos de gran intere´s, en los
cuales sobresalen los del Centro Espan˜ol de
Moscu´ y la Coleccio´n de documentos de los vo-
luntarios y brigadistas sovie´ticos en la guerra ci-
vil espan˜ola de Paulina y Adelina Abramson. El
primero de ellos esta´ organizado en dos apar-
tados: actividades del Partido Comunista de Es-
pan˜a en Moscu´ y fondo fotogra´ﬁco de los Nin˜os
de la Guerra. La coleccio´n de las hermanas
Abramson esta´ integrada por un gran nu´mero
de documentos personales (escritos, memorias,
cartas, fotografı´as) de los militares sovie´ticos vo-
luntarios o enviados por Stalin a combatir al lado
de la Repu´blica.
AGE es una entidad de personas comprometi-
das con la preservacio´n de la memoria y mili-
ta a favor de los exiliados y represaliados. Ma´s
alla´ de la recuperacio´n de archivos, la asociacio´n
persigue la rehabilitacio´n de los presos y repre-
saliados por el Franquismo. La lucha de estos
colectivos para el reconocimiento pleno de sus
derechos queda reﬂejada en diversas asociacio-
nes —Unio´n de Excombatientes (UNEX) y Vas-
cos Nin˜os de la Guerra (VASNIGUE)— que tam-
bie´n han cedido sus archivos al ANC. Todos los
fondos han ingresado a tı´tulo de comodato con
convenios que respetan plenamente la voluntad
de los cedentes.
El acceso a los fondos se rige por la normativa
interna del centro, de acuerdo con la legislacio´n
que regula el acceso a los archivos y documen-
tos y su estado de conservacio´n fı´sica.
Ficha te´cnica del Arxiu Nacional
de Catalunya
C/Jaume I, 33-51
08195 Sant Cugat del Valle`s
Tel: (93) 589-77-88
Fax: (93) 589-80-35
Correo electro´nico: ana.cultura@gencat.net
Web: <http://cultura.gencat.net/anc/>
Horario de la Sala de Consulta: Laborables
de 8.00 horas a 21.00 horas. Sa´bados de
9.00 horas a 14.00 horas. Durante el mes
de agosto el centro cierra por las tardes.
Servicios: Fotocopiadora; lectora/reproductora
de microﬁlm; reproduccio´n de planos, carte-
les, audio y video; biblioteca y hemeroteca;
sala de conferencias y exposiciones; servi-
cio dida´ctico; laboratorio de restauracio´n.
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ANEXO: Relacio´n de fondos documentales
Fondos de las administraciones pu´blicas
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
Autonomı´a de Catalunya
296 Departamento de Industria, Comercio y Tu-
rismo
Expedientes del Registro Industrial 1932-1996
1 Generalitat de Catalunya (II Repu´blica) Consejo Ejecutivo de la Generalitat (actas,
decretos). Departamentos de Presidencia,
Agricultura, Cultura, Economı´a y Finanzas,
Asistencia Social, Justicia, Obras Pu´blicas,
Aprovisionamiento, Trabajo y Defensa.
1931-1939
511 Generalitat de Catalunya (Exilio) Documentacio´n administrativa y econo´mi-
ca de las instituciones de la Generalitat en
el exilio. Correspondencia. Ayudas a refu-
giados. Campos de concentracio´n. Publi-
caciones.
1939-1945
251 Parlamento de Catalunya Correspondencia del Presidentes. 1932-1938
Administracio´n perife´rica del Estado
186 Delegacio´n Provincial a Barcelona del Mi-
nisterio de Educacio´n y Ciencia
Expedientes de personal docente 1890-1980
488 Delegacio´n Provincial a Barcelona del Mi-
nisterio de Hacienda
Presupuestos municipales 1923-1953
515 Delegacio´n Provincial a Barcelona del Mi-
nisterio de Industria y Energı´a
Matriculaciones de vehı´culos, instalaciones
ele´ctricas y documentacio´n administrativa
diversa
1907-1984
421 Delegacio´n Provincial a Barcelona del Mi-
nisterio de Sanidad y Seguridad Social
Expedientes de la Seccio´n de Medicina
Social y de la Comisarı´a de Asistencia
Me´dico-Farmaceu´tica
1939-1982
641 Prefectura del Distrito Minero de Barcelona Expedientes de concesio´n de explotacio´n
de minas
1864-1939
Instituciones
547 Agencia Catalana del Agua Expedientes de obras hidra´ulicas de la
Confederaciones Hidrogra´ﬁcas del Ebro y
Pirineo Oriental
1898-1991
Marı´tima”, dins Homenatge al Dr. Jordi Nadal.
Bellaterra: Universitat Auto`noma de Barcelona.
SOBREQU ´ES I CALLIC ´O, J. (1982): Els arxius per
a la histo`ria del nacionalisme catala`. Barcelona:
Departamento de Cultura.
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ANEXO: Relacio´n de fondos documentales (cont.)
Fondos de las administraciones pu´blicas
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
Autonomı´a de Catalunya
262 Ca´mara Oﬁcial del Libro de Barcelona Documentacio´n administrativa. Institucio´n
absorbida por el Instituto Nacional del Libro
Espan˜ol (INLE).
1918-1942
236 Centro Penitenciario de Hombres
(Ca´rcel Modelo)
Expedientes de reclusos y documentacio´n
administrativa de la Modelo y las ca´rceles
de partido
1890-1993
200 Centro Penitenciario de Mujeres de
Barcelona
Expedientes de reclusas y documentacio´n
administrativa del centro y las ca´rceles de
partido
1931-1984
175 Cuerpo de Mossos de Esquadra Gestio´n administrativa del cuerpo 1877-1983
229 Delegacio´n Provincial a Barcelona del
Patronato de la Merced
Expedientes de internos, documentacio´n
del patronato y de la Junta de Libertad Vi-
gilada
1939-1982
57 Institut Escola Documentacio´n del Institut-Escola del
Parc. Renovacio´n pedago´gica.
1931-1939
334 Junta de Proteccio´n de Menores de
Barcelona
Documentacio´n administrativa, econo´mica
de la Junta y de los centros de menores
1911-1982
218 Junta de Beneﬁcencia de Barcelona Asistencia social, fundaciones asistencia-
les docentes y culturales, documentacio´n
administrativa
1874-1977
82 Laboratori General d’Assaigs i Investi-
gacions
Documentacio´n te´cnica de las diferen-
tes secciones del laboratorio de ensayos
(quı´mica, te´xtil, construccio´n, meca´nica,
etc).
1907-1989
487 Servicios Te´cnicos de Agricultura Documentacio´n administrativa, fotografı´as,
planos.
1917-1979
Fondos de Asociaciones
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
580 Casa de Espan˜a (Roma) Libros de actas. 1927-1934
237 Casa de Guinea Ecuatorial en Barcelo-
na
Comercio. Actos institucionales. Corres-
pondencia.
1947-1969
429 Asociacio´n Protectora de la Ensen˜anza
en Lengua Catalana
Libros de actas, memorias, corresponden-
cia, propaganda. Fotografı´as
1898-1939
440 Colegio Abogados Barcelona Libros de actas, estatutos, memorias, co-
misiones diversas, expedientes de aboga-
dos, actividades corporativas
[Siglos XIX i XX]
541 Colegio Farmace´uticos de Barcelona Libros de actas, comisiones, expedientes
de farmacias, actividades corporativas
[Siglo XX]
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ANEXO: Relacio´n de fondos documentales (cont.)
Fondos de Asociaciones
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
297 Federacio´n Sindical Te´xtil Ra´dium Libros de actas, estatutos y reglamen-
tos, memorias, publicaciones, correspon-
dencia, huelgas
1920-1987
312 Federacio´n Catalana de Fu´tbol Libros de Actas, documentacio´n econo´mi-
ca, expedientes de clubs, competiciones.
Fotografı´as deportivas
1936-1997
655 Club Excursionista de Gracia Excursionismo y deporte. Resistencia cul-
tural.
[Siglo XX]
73 Gremio de Fabricantes de Harina de Bar-
celona
Industria Harinera. Aprovisionamiento y ra-
cionamiento. Sindicalismo Vertical.
1910-1985
230 Partido Socialista Uniﬁcado de Catalunya Exilio y resistencia contra la dictadura. Pre-
sos polı´ticos. Documentacio´n del SERE.
1937-1987
419 Instituto Agrı´cola Catala´n de San Isidro Corporativismo agrario. Correspondencia. 1939-1998
622 Federacio´n de Mutualidades de Previsio´n
Social de Catalunya
Documentacio´n de la entidad. Expedientes
de mutuas. Correspondencia. Legislacio´n
social
[Siglo XX]
607 Boy Scouts de Catalunya Asociacionismo juvenil. Resistencia cultu-
ral.
1933-1974
606 Germanor de Minyons de Muntanya Asociacionismo juvenil. Resistencia cultu-
ral.
1928-1974
608 Germanor de Noies Guies Asociacionismo juvenil. Resistencia cultu-
ral.
1930-1974
610 Minyons Escoltes de Catalunya Asociacionismo juvenil. Resistencia cultu-
ral.
1933-1974
604 Noies i Nois Escoltes Asociacionismo juvenil. Resistencia cultu-
ral.
1913-1997
401 Federacio´n de Coros Clave´ Asociacionismo obrero. Resistencia cultu-
ral
1850-1968
149 Federacio´ Nacional d’Estudiants de Cata-
lunya
Movimiento estudiantil. Universidad. Exilio.
Correspondencia
1937-1969
649 Fundacio´n Amigos de los Pobres Ensen˜anza y asistencia social. Beneﬁcen-
cia privada.
1870-1990
578 Monte de Piedad Nuestra Sen˜ora de la Es-
peranza
Actividad econo´mica (empen˜os, pre´sta-
mos) del monte de piedad. Actividad asis-
tencial de la Hermandad de la Esperanza
1758-1944
600 Agrupacio´n de Supervivientes de la Leva
del Bibero´n
Actividades de la asociacio´n. Reivindica-
cio´n de los militares republicanos
1983-2004
650 Liga de Mutilados y viudas de la guerra de
Espan˜a
Actividades de la asociacio´n. Reivindica-
cio´n de los militares republicanos
[1980-2000]
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ANEXO: Relacio´n de fondos documentales (cont.)
Fondos personales
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
Archivos de fotograﬁa
540 Casimir Aumacelles Archivo fı´mico. Acontecimientos
polı´ticos y sociales en Barcelona.
1931-1936
42 Brangulı´ (fotogra´fos) Reportajes gra´ﬁcos centrados en
Barcelona. Hechos polı´ticos abun-
dantes. Ima´genes u´nicas.
[Siglo XX]
5 Gabriel Casas Galobardes Reportajes gra´ﬁcos centrados en
Barcelona. Hechos polı´ticos abun-
dantes. Generalitat de Catalunya.
Ima´genes u´nicas.
1916-1973
434 Frederic Cuya`s Archivo de fotograﬁa industrial. 1930-1950
21 Francesc Ferran i Burgue´s Archivo de fotograﬁa industrial. [Primer tercio siglo XX]
539 Josep Franch Clapers Dibujos originales sobre los campos
de concentracio´n en Francia
1939-1946
23 Josep Gaspar i Serra Archivo fotogra`ﬁco. Vida social i
polı´tica. Aerona´utica y buques de
guerra. Deportes y especta´culos.
1909-1975
585 Josep Maria Sagarra Reportajes gra´ﬁcos centrados en
Barcelona. Hechos polı´ticos abun-
dantes. Generalitat de Catalunya.
Ima´genes u´nicas
1909-1959
Fondos textuales
91 Jaume Aiguader Correspondencia y otros documen-
tos. Alcaldia de Barcelona y exilio.
[Siglo XX]
408 Josep Andreu i Abello´ Correspondencia y otros documen-
tos. Tribunal de Casacio´n de Cata-
lunya. Exilio. Junta de Auxilio a los
Republicanos Espan˜oles (JARE)
1927-1982
68 Ramon Arrufat i Arrufat Correspondencia y actividad polı´ti-
ca en Me´jico
1925-1987
109 Martı´ Bas i Blasi Correspondencia y actividad polı´ti-
ca. Obra gra´ﬁca de propaganda.
Exilio.
1904-1966
414 Juan Bla´zquez Arroyo (General
Bla´zquez)
Actividades militares en la resisten-
cia francesa y el exilio. Cartas, fo-
tografı´as y documentacio´n militar.
Condecoraciones.
1939-1974
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ANEXO: Relacio´n de fondos documentales (cont.)
Fondos personales
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
Archivos de fotograﬁa
66 Pere Bosch i Gimpera Correspondencia, documentos polı´ticos y
administrativos. Consejerı´a de Justı´cia de
la Generalitat de Catalunya. Tribunales re-
volucionarios. Exilio. Universidad.
1925-1976
279 Josep Carner Ribalta Documentacio´n sobre el exilio a Estados
Unidos. Centros catalanes en Ame´rica.
1924-1989
171 Narcı´s de Carreras i Guiteras Dossieres de correspondencia de Carre-
ras (secretario de Cambo´) y de Francesc
Cambo´ durante la guerra civil y la pos-
guerra..
1918-1966
367 Pau Casals Obra creativa, correspondencia y respon-
sabilidades polı´ticas durante la Repu´blica
y el exilio. Obra de auxilio a los refugiados.
Archivo fotogra´ﬁco.
1901-1992
450 Josep Conangla i Fontanillas Escritos polı´ticos y correspondencia sobre
el catalanismo. Texto original de la “Cons-
titucio´n provisional de la repu´blica catalana
de la Havana”. Estat Catala`. Fotografı´as.
[Siglo XX]
271 Lluı´s Crusellas i Soler Exilio y segunda guerra mundial. 1938-1990
306 Joan Cuatrecases Estat Catala`. Exilio en Argentina 1930-1990
568 Ferran Cuito´ i CanalS Generalitat de Catalunya (Turismo e Indus-
tria). Correspondencia polı´tica
1916-1936
90 Lluı´s Duran i Ventosa Documentacio´n jurı´dica y del Ministerio de
Gracia y Justicia. Militancia en la Lliga Re-
gionaista. Francesc Cambo´
‘Siglo XX]
570 Francesc Farreras i Duran Parlament de Catalunya. Exilio. Correspon-
dencia con personalidades polı´ticas
1941-1985
253 Alexandre Galı´ Renovacio´n pedago´gica y mundo asociati-
vo en Catalunya. Asociacionismo juvenil.
1902-1990
165 Ventura Gassol i Rovira Estat Catala`. Francesc Macia`. Generalitat
de Catalunya (Cultura). Correspondencia
polı´tica del exilio.
1930-1979
382 Cardenal Isidre Goma` Reproducciones de cartas e informes con-
ﬁdenciales del archivo del prelado. Orı´ge-
nes guerra civil. Iglesia y Estado en la
Repu´blica.
1931-1936
356 Fernando Go´mez Cato´n Dossieres y fotografı´as sobre religiosos
asesinados en Catalunya durante la Guerra
Civil
1936-1939
115 Gregorio Lo´pez Raimundo Documentacio´n polı´tica del PSUC. Exilio y
resistencia.
1939-1993
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ANEXO: Relacio´n de fondos documentales (cont.)
Fondos personales
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
Archivos de fotograﬁa
393 Miquel Guinart i Castella` Juegos Florales de la lengua catalana en el
exilio. Correspondencia polı´tica
1941-1994
116 Antoni Gutie´rrez Dı´az Documentacio´n polı´tica del PSUC. Resis-
tencia en el interior. Asamblea de Catalun-
ya
[segunda mitad siglo XX]
543 Joan Aubeyzo´n
667 Joan Triadu´ Actividades culturas y literarias de resisten-
cia contra el Franquismo.
[segunda mitad siglo XX]
651 Lluı´s Companys Documentacio´n sobre los Hechos de Octu-
bre de 1934 y el consejo de guerra. Foto-
grafı´as ine´ditas.
1934-1940
264 Francesc Macia` Documentacio´ de las actividades polı´ticas
de Macia`, particularmente de su actuacio´n
como presidente de la Generalitat. Corres-
pondencia. Fotografı´as
1907-1933
3 Joan Masot Dossieres i correspondencia del exilio en
Francia
1936-1975
656 Miquel Coll i Alentorn Unio´n Democra´tica de Catalunya. Institu-
ciones culturales. Correspondencia.
[Siglo XX]
255 Eugenio d’Ors Documentacio´n del Instituto de Espan˜a y
Bellas Artes. Correspondencia.
1936-1954
365 Josep Maria de Porcioles Correspondencia y dossieres de sus car-
gos polı´ticos.
1932-1993
388 Jose´ Luis Mila´ Grupos mona´rquicos en Barcelona. 1939-1993
416 Josep Pous i Page`s Actividad polı´tica en la Generalitat. Exilio 1930-1973
89 Frederic Rahola i d’Espona Generalitat de Catalunya. Presidente Tarra-
dellas. Exilio
1940-1984
26 Carles Riba Lengua Catalana. Exilio. Correspondencia 1911-1974
430 Ramon Maria Roca Sastre Produccio´n legislativa del Parlamento de
Catalunya. Correspondencia
1930-1997
298 Toma`s Roig i Llop Radiodifusio´n. Correspondencia. Juegos
Florales.
1920-1987
178 Maria` Rubio´ i Tudurı´ Correspondencia, informes y dicta´menes.
Exilio en Francia.
1905-1960
238 Santiago Rubio´ i Tudurı´ Generalitat de Catalunya. Correspondeni-
ca. Exilio en Argentina
1933-1979
396 Modest Sabate´ Lliga Regionalista. Correspondencia. Exilio
en Francia
1935-1989
61 Octavi Saltor Lliga Regionalista. Correspondencia. Exilio
en Francia
1923-1982
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ANEXO: Relacio´n de fondos documentales (cont.)
Fondos personales
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
Archivos de fotograﬁa
571 Antoni Maria Sbert Generalitat de Catalunya. Corresponden-
cia. Exilio en Me´jico
1931-1974
99 Maurici Serrahima i Boﬁll Unio´n Democra´tica de Catalunya. Activi-
dad jurı´dica. Correspondencia. Resistencia
cultural.
1911-1990
374 Francisco Sitja` Grupos mona´rquicos en Barcelona. 1945-1975
97 Carles Soldevila Parlament de Catalunya. Exilio en Francia
y resistencia cultural. Correspondencia
1923-1991
411 Ferran Soldevila Universidad. Exilio. Correspondencia. 1910-1972
342 Joan Sole´ i Pla Generalitat de Catalunya (Sanidad). Exilio
en Venezuela. Correspondencia
1930-1948
509 Ferran Valls i Taberner Correspondencia 1905-1990
152 Francesca Bonnemaison Lliga Regionalista. Feminismo. Correspon-
dencia
1932-1949
219 Vı´ctor Alba POUM. Exilio en Me´jico. Correspondencia 1936-2004
224 Marc Aureli Vila Generalitat de Catalunya. Exilio en Colom-
bia y Venezuela. Correspondencia.
1959-1978
525 Ramon Xuriguera Exilio en Francia. Correspondencia 1913-1971
Fondos empresariales y econo´micos
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
170 Barcelona Traction Documentacio´n del pleito en el Tribunal In-
ternacional de la Haya por la propiedad de
la empresa
1958-1970
324 Compan˜ı´a Espan˜ola de Fo-
mento en ´Africa, SA
Actividades empresariales en el Protecto-
rado Espan˜ol de Marruecos
1910-1952
138 Compan˜ı´a General de Taba-
cos de Filipinas
Documentacio´n de la empresa y sus ﬁ-
liales. Intervencio´n de la empresa. Ayuda
econo´mica al bando nacinal. Correspon-
dencia polı´tica. Pleitos.
[Siglo XX]
88 Cooperativa la Rubinenca Cooperativismo obrero. Corporativismo
franquista.
1893-1961
361 Editorial Juventud, SA Correspondencia con autores y editores.
Ediciones en catala´n.
1923-1990
164 Editorial Teide, SA Correspondencia con autores y editores.
Ediciones en catala´n
1943-1985
290 El Diluvio Documentacio´n de la empresa editora de
El Diluvio.
1858-1938
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ANEXO: Relacio´n de fondos documentales (cont.)
Fondos personales
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
Archivos de fotograﬁa
67 La Espan˜a Industrial Colectivizaciones. Industria de guerra.
Correspondencia.
1847-1960
285 Farga Lacambra Colectivizaciones. Industria de guerra. Co-
lonias Industriales. Represio´n
1850-1980
189 Material y Construcciones,
SA (MACOSA)
Fabricacio´n de material ferroviario. Foto-
grafı´as
1880-1999
146 Manufacturas Sedo´, SA Colectivizaciones. Colonias Industriales.
Sindicalismo
1841-1985
195 Manufacturas Valls, SA Colectivizaciones. Colonias Industriales.
Sindicalismo
[Siglo XX]
77 La Maquinista Terrestre y
Marı´tima
Colectivizaciones. Industria de Guerra y
ferricarriles. Bombardeos. Sindicalismo.
[Siglos XIX y XX]
228 Mutua Escolar Blanquerna Renovacio´n pedago´gica. Catalanismo 1924-1939
358 Serra Feliu, SA Colectivizaciones. Colonias industriales.
Sindicalismo
1911-1971
76 Prensa del Movimiento Documentacio´n de la empresa editora
de “Solidaridad Nacional” y “La Prensa”.
Correspondencia. Archivo fotogra´ﬁca
1930-1979
Fondos Familiares
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
167 Linaje Sentmenat, marque-
ses de Castelldosrius
Documentacio´n de Carlos de Sentmenat
y Fe´lix de Sentmenat, sobre los grupos
mona´rquicos. Expropiacio´n de ﬁncas ru´sti-
cas.
[Siglo XX]
50 Familias Gu¨ell y Lo´pez, con-
des de Gu¨ell y marqueses
de Comillas
Documentacio´n de las actividades
mona´rquicas de los marqueses de Comi-
llas. Correspondencia.
[Siglo XX]
80 Linaje Despujol, marqueses
de Palmerola
[Siglo XX]
Colecciones
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
Perio´dicos
265, 546, 560 “Diario de Barcelona”, “La
Vanguardia”, “El Correo Ca-
tala´n”
[Siglo XX]
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ANEXO: Relacio´n de fondos documentales (cont.)
Fondos personales
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
Perio´dicos
435 Publicaciones de partidos y
sindicatos durante la guerra
civil (coleccio´n Claudi Bus-
que´)
“Banco y Negro”, “Ilustracio´n Ibe´rica”,
“Haz”, “Nova Iberia”, etce´tera
1932-1963
Publicaciones del Exilio
603 Exilio espan˜ol en Inglaterra
(coleccio´n Toma`s Bartrolı´)
1940-1960
215 Publicaciones de la emigra-
cio´n republicana en el exilio
y la resistencia
1899-1981
Manuscritos, impresos,
carteles
437 Cuartel General del Gene-
ralı´simo Franco (coleccio´n
Francesc Xavier Rocha)
Proclamas auto´grafas de Franco. Docu-
mentacio´n de intendencia
1936-1938
677 Campos de prisioneros de
guerra (coleccio´n de Maria
Josep Mestre)
Copias de oﬁcios y listados de internos en
campos de concentracio´n del bando nacio-
nal
De´cada de 1940
566 Notiziario del Corpo de Trup-
pe Volontarie
Boletı´n editado por el estado mayor de las
tropas italianas durante la ofensiva contra
Catalun˜a. Ordenes, circulares e informes
1937-1939
522 Carteles de Falange Es-
pan˜ola y de las Jons
Coleccio´n de “La Frase Quincenal” y carte-
les diversos
1941-1950
454 Coleccio´n Joaquı´n y Fidel de
Moragas
Carteles de guerra y Franquismo 1910-1992
101 Carteles sobre prevencio´n
de accidentes laborales
Coleccio´n de 700 carteles editados duran-
te las de´cadas de 1920 y 1930 en diversos
paı´ses europeos, entre ellos Espan˜a
1925-1937
Colecciones fotogra´ﬁcas
392 “Mundo fotogra´ﬁco” Negativos sobre acontecimientos polı´ticos,
culturales, deportes, etce´tera
1930-19067
Fondos del Archivo Guerra y Exilio (AGE)
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
556 Ateneo Iberoamericano de
Parı´s
Fotocopia de correspondencia y dossieres
de la entidad
1957-19876
530 Juan Carrasco Arranz Correspondencia y escritos polı´ticos. Exilio
en Francia. Asociacio´n de Combatientes y
Vı´ctimas de la Repu´blica Espan˜ola y de la
Amical de antiguos internos del campo de
Vernet-Arie`ge
1936-1990
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ANEXO: Relacio´n de fondos documentales (cont.)
Nu´m. Nombre del Fondo Contenidos principales Cronologia
555 Centro Espan˜ol de Moscu´ PCE. Dolores Ibarruri. Nin˜os de la Guerra.
Fotografı´as. Hemeroteca
1933-1986
658 Comite´ de Veteranos de la
URSS
Expedientes personales. Corresponden-
cia. Fotografı´as
1939-1990
587 Unio´n de Excombatientes de
la Guerra Civil Espan˜ola
(UNEX)
Actividades de la entidad. Reivindicacio´n
de los militares republicanos.
1980-2000
659 Vascos Nin˜os de la Guerra
(VASNIGUE)
Actividades de la entidad. Reivindicacio´n
de los Nin˜os de la Guerra.
1980-2000
565 Winnipeg Reproduccio´n de documentacio´n escrita y
fotogra´ﬁca del viaje del Winnipeg a Santia-
go de Chile
1939
615 Coleccio´n sobre los volunta-
rios sovie´ticos y brigadistas
internaciones de Paulina y
Adelina Abramson
Memorias, correspondencia, expedientes
militares y fotografı´as.
[Siglo XX]
Nota: Ma´s informacio´n sobre los fondos en la guı´a del centro consultable en la pa´gina web:
<http://cultura.gencat.net/anc/>
